











     
台湾出版的昆曲曲谱全目（１９４９－１９９６）： 








































































































































































































































































(守宫)；煤山(归位)；杀监；刺虎    
《长生殿》(11 出)定情赐盒；酒楼；偷曲；絮阁；鹊桥密誓；惊变；埋玉；闻
铃；哭像；弹词；雨梦 
《昭代箫韶》(20 出)边衅；家箴；打潘豹；窃柄；八虎闯幽州（4出）；呼延
赞保官；四郎被擒；八郎被擒；呼延赞表功；李陵碑（８出） 
《雷峰塔》游湖；借伞；盗库；烧香；水斗；断桥 
《升平宝筏》北饯  
《吟风阁》新丰店；黄石婆 
《还金镯》哭魁  
《红楼梦》葬花  
《烂柯山》前逼；悔嫁；痴梦；泼水 
《金不换，锦蒲团》守岁；侍酒 
《修箫谱》访星 
《赐福》(天官赐福) 
《上寿》小妹子、 
《拾金》(化子拾金) 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
《思凡》 
《下山》 
 
 
 
 
  
 
